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Santander. 19-—Además de didas por los servicios de la Fa 
1. O t e d í a l , ' ha "quedado des- lange. Así ¡por ejemplo, para el. 
frurío completamente .el Pala-, cuidado de los niños se está 
eio Episcopal, que se hallaba continuamente hirviendo leche, 
C a aquélla. El acceso, á f in de que en n ingún momen-
to les faite. Entre los mismos 
alojados se distribuyen los ser-
vicios de jefes de sala. La* mu-
jeres jóvenee tienen a an cargo 
la limpieza y los hombres, se 
encargan de transportar el pan 
y demás v i reres que se distr i-
buyen. 
Las salas del Gran vllotel, se 
hallan ocupadas por filas de 
colchones, los cuales han sido 
cedidos por los vecinos y los 
que se consiguieron salvar de 
las casas siniestradas. También 
se hallan almacenados en gran 
cantidad los muebles cuyos due 
ños consiguieron extraerlo* de 
las llamas, todo ello dentro del 
mayor orden. Como por el tnor 
mentó nada tienen que hacer 
en la ciudad, permanecen cons 
tantemeute en sus' respectivos 
hoteles, y de ¿sta manera se 
consigue evitar entorpecimien-
{rincipal de la Catedral, deno-
í inado el Puente, desapareció 
bajo un inmenso montón de es-
combros. Frente a esta está el 
edificio del Palacio de Comuni_ 
i/caciones. Los soldados y bornee 
J P W L Í L ^ ¿e Santander consiguieron 
delnJsalvarl?, a pesar de que las Ua-
fTiias amenazaban muy de ceiva 
jns puertas de madera/del piso 
infeñor, situado frente al Puo.n 
te y en el que hay instaladas 
yarias oficinas. 
En cambio, al mismo tiempo 
•por la parte de Atarazanas, el 
k fucíro propagaba de uno a 
!Í\ otru'lado de una calle 'dé cerca 
g/\ á? cincuenta metrps de bnchu-
T k ' 
|;-Entre las joyerías destruidas 
en la calle de íáan Francisco, 
en la que. estaban instalados 
los comercios más importantes 
de la ciudad, figura la de don 
Rodolfo Rodríguez, que hace 
meses había sufrido un robo 
por valor de trescientas mil pe-
tetas. La policía había eonse 
dar é 
beros y soldados. En toda la 
ciudad ée -hacen las comidas a 
base de suministros en frió, 
guido recientemente rescatar pues está prohibido encender 
alhajas de las robadas por va- lumbre hasta que hayan apa 
lor de 150.0Ü0 pesetas. Ahora 
ha desajparecido todo con el 
fuego y entre los escombros 
ido se han podida sacar hasta 
Ú momento los restos de, unas 
mismo que Ta mayor pna-te âs 
iocaicuiables exisiencias de mercan-
cías que han desaparecido comumi-
das por las Us-roafi. E-a camoio, son 
muchas âs familias que han percudo 
completamente sos modestos ajua-
res y que en gerveral no e3tab-.<n ase 
gurados. Precisamente hacia la pro-
tección de los- damnifieados humil-
des se dirige especialmente la tetua 
dóu de ¡as autoridades y organiza-
ciones falangistas, ya que para ellos 
han aido habilitadas con extraordina 
ria n pidez los alojamientos del Gran 
Casino y del Gfan Hotel, Hotel Real 
y demás edificios del Sardinero. Los. 
damíiificadas .pudientes en general 
ao^k) han necesitado, porque ' unos 
bailaron inmedi'4ameníte cobijo en las 
caaaa no siniestradas de sus parien-
tes y otros, en m'imero considerable. 
cociEiguierOa sa ir por sus propios 
medioe hacia las capitales <U las pro 
viccias . 'limítrofes, especialmente B¡1 
bao y '.Burgo*, donde se encuentran 
tcAalmrnü*. ..^ficup^ios .caai todos les 
hote es. 
H problema del alojsmiento de 
anillares de familias • bumildes,, que 
lo han perdido todo, 'se encuentra 
por. ahora perfectamente resue-to, 
p r̂o el principal de los que quedan 
to'8 a los trabajos de lÓS bom- planteados, aparte del de la recons-
trucción de la ciudad y renacimiento 
de sus actividades económicas, es 
proporcionar trabajo a las numero-
sas persorws que tienen como único 
medip de vida el que les proporcio-
naban los establecimientos desaparea 
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IOS SB* 
gado completamente los rescol 
dos que aún quedan, en . gran i ¡ ^ ¡ r g ^ ^ ^ S p i S qt»:¿"Gobie£ 
parte de la zona siniestra da. L 0 consguir^T taíttbién hacerle fren-
En algunas partes de ésta han ^ ya que Se halla dispuesto a actuar 
quedado en pie diferentes ea- con el más vivo interés y la mayor 
kndejas de plata, consistentes, sas, a pesar de hallarse rodea- actividad para remediar los incaicu-
«n bolas de .metal fundido. das de otras que ardieron com labres daños sufridos porcia, ciudad, 
Es curioso lo que ha sucedí- p le tameñte . En la mayor parte como 1 
do en el Ateneo, situado en la de los casos ello, és debido a 
calle de .San José, en un amplio que se trata de edificios moder 
«aseron casi totalmente dos- nos, construidos a basa de ce-
truído. SóiO se ha salvado el mentó. 
«alón de actos y la biblioteca ¡ Aunque todos los equipos de 
del Á t e n e c a pesar ,de que po, -bomberos han ti^bajado con 
«een condiciones sumamente fa verdadero heroísmo, tanto los 
Vorables a la propagación del de Santander coiíio los llegados 
íttego, por tratarse de un ediíi 
como anunció ayer a las fuerzas vi-
vas de la misma, el ministro de In-
dustria y Comercio, cuyas palabras 
ban sido acogidas con la más pro-
funda satisfaeción.—Cifra. 
C U A T R O Al O N I A S MUÉR-
T A S 
Santander, ig.-^-Se han recibido 
noticias del pueblo de Escalante se-
gún ,la»s. cuales el hurceán derribó un 
convento de moteas clausura, de 
las fcuales perecieron cuatro entre 
los escombros.—Qíra. 
JgESAME D E L O S R E P R E -
S E N T A N T E S E X T R A N J E -
ROS 
Madrid, 19.—En «I día de hoy- han 
expresado su condolencia al ministro 
de Asuntos Exteriores, con motivo 
de la catástrofe de Sañtanler, los 
B embajadores de Portugal y Estados guieron atajar los P ^ g 1 ^ { ^ ^ 
del mcenaio y lograron ^ I v a r ! t W Yugoeslavia, Irlan-
ados en cincuenta mil el Ayuntamiento y parte del ca d€ Negocios de Egi?-
r. • serio que se extiende, detras del !tof B ú f a n a y BoÜvia. 
antre ios álmacenes de im- mismo y que sin esta oportuna 1 E I embajador del Perú ha eatre-
^rtancia destruidos por el fue intervenefón, hubiera probable |ga¿0 COQ ¿estico a. los damnificados 
? . nguran, además de les de mente corrido la misma suerte ;de Santandei: 15.000 pesetas, el mi-
el d deI>érez del Molino y que los cuatreeientos edificios mstro de Panamá, 1.500 y el de Man-
fJa;^6 í̂08 7 mkue^es de Ptiba • destruidos por-el fuego. chukuo 5.000.. _ 
¿ S ' l 61 de D- ^ a c i o Me 1. Por la parte opuesta de la zo + ^ ¿ ^ T f ^ r ^ l X 
0 ^ a , C0I1 di0, illó.n de siniestrada, cuyos l í m i l ^ . ^ « j 
^ en existencias. Entre consiguieron ^ 1 ^ ^ ^ - - ^ mil pesetas, para contriomr 
cío antiguo construido casi es-
elusivamente de madera. E l 
*uego llegó hasta el niso de 
M e r a del vestíbulo y hubiera 
«ontinuado hasta destruir lo 
Ŝ e queda del edificio, de no yor hacia Atarazanas 
Jaberse esplomado la techum- Ayuntamiento y alM, de: 
Díe, cuyos escombros ahogaron 
llamas. E l conserje d e í Atc-
Jeo consiguió salvar diez cua-
de los que poseía el Ate 
^ 0 , val 
Pesetas 
de Madrid y otras provincias, 
ha sido en particular importan 
te la intervención de ' los de 
Burgos. Les correspondió t ra-
bajar en la Cuesta del Hospi-
tal, que baja desde- la B ú a Ma-
y el 
rriban-
do algunos inmuebles que ha-
bían comenzado a arder, eonsL 
Londres, 19.--:Bn respuesta 
a una pregunta formulada en 
ios Comunes sobre la situación 
en los Balkanes y la actitud de 
Bulgaria y Yugoeslavia, el se-
cretario de Negocios Extranje-
ros, Butler, ha hecho las si-
guientes declaraciones: ' 
"La opinión del Gobierno b r i 
tánico és ya conocida desde ha-
ce tiempo por todos los países 
balkánicos interesados y puede 
resumirse en estas palabras: la 
mejor esperanza quexieb^n te-
ner en el mantenimiento dé su 
independencia e integridad con 
siste en la inteligéneia y asis-
tencia tnutua^ Por ahora no 
puedo a ñ a d i r n a d a m á s a las nía 
nifestaciones hechas a este, res-
pecto por el primer minis t ró en 
su reciente declaración radia-
da." 
Butler anunció que el Go-
bierno br i tánico acaba de reci-
bi r un mensaje especial del m i -
nisterio de Negocios Extranje-
ros japonés, y dijo lo siguien-
te : 
"Como sabe la Cámara, ú l t i -
mamente se ha agudizado la 
tensión en Extremo Oriente a 
causa de ciertos acontecimien-
tos, entre ellos las disputas en-
pesst; 
Pb¡e^m de San ^ d n ^ m - e u t e e , g fcw • ; . . _ . 1 . 
7 U atender a los damnificados por la 
{Thi^Tir, el ^Iaría5 el Reina Vic la ciudad antigua y la nnevav | 
flí^LÍ: ,.I^Ea?10- Madrid y Pala-
(jj í ' a d e m á s de las mnumera-
es tondas y pensiones. 
^as familias que en número 
•s/i 08 ^ ^ r e g se hallan alo 
was en los hoteles del Sardi-
TaatÉiión el Consejo General rde 
se consiguió evitar que el fuego | Colegios de Médicos ha .' acordado 
se projpagara al Paseo dé Pere- icoctrfcmr a la suscripción con 10.000 
da,'del cual n* lia ardido n in - peéctas.—Gfra. 
A U X I L I O S O C I A L - T R A B A -
JA A C T I V A M E N T E guita casa. Los inmuebles d e s í i ^ o e . en el 
inmsnso incendio, se hallaban asegu-
§2ll2ííSíaeutQ a^2-Jraíi-?3 est n^eFosas djixipafHaa, .1© 
Madrid, 19.—En la Delegadón Na 
cicnal de- A«xilíí> Socísi se prepara 
del S. E. U, en 
A l emama 
—000= | 
Berlín, 19.—La comisión de estu-
diantes españoles del ^ E ü presidi-
dai por su jefe José Miguel Cuitarte, 
que efectúa un viaje de estudios por 
Alemania, lia sido recibida esta ma-
ñana por el rector de ¡la Universidad 
de Gi^rlotembtirgo, profesor Storm, 
quien celebró con ellos ana cordial 
eatrevista. 
E l embajador de España en Ber-
lín, general Espinosa, de los Monte-
ros, ha organizado una» recepción en 
honor de los estudiantes, a la que 
asistieron autoridades a-cadémicas y 
estudiantes del Reich. Con este moti-
vo se .pusieron de relieve las amis^ 
tosas rlaciones. que "existen entre los 
dos países,—EFE. 
con gran actividad un gran convoy 
de ropas de abrigo con destino a 
Santander. 
A este efecto se han habilitado to 
da clase de prendas de vestir, calza-
do, maíítas de lana, etcétera, cuyo 
valor total se eleva a «iás de medio 
-millón de pesetas.—Cifra, 
D O N A T I V O D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L S O C I A L I S T A 
San Sebastián, 19,—Cinco automó 
viles con víveres que el Partido Na-
cionalsocialista ademán destina ai San 
tander, loan pasado a las cuatro de 
la tarde por San Sebastián. Acompa-
ñan a la expeción varios miembros 
del citado partido en la- capital -gtü-
puzcoana. Entre los víveres . figuran 
•7.000 kilogramos de harina y ért̂ os 
tatitos' de patatas. Los camiones lie 
van una híscripción que (fce: ''Ví-
veres de Alemana para Sasfendcr''. 
—Cifra. 
| t r é Indochina 7 Thailandia. Er 
-; portavoz oficial del Gobierne) 
japonés hizo ayer a los peri.o-» 
distas una declaración, que sin 
duda habrá llamado la ateu--
cíón de los diputados. Ahora,-
el ministro de Negocios Extra 11 
jeros ha recibido un mensaje, 
concebido en términos cor:. -. > 
: y en las mismas líneas geuercW 
ies^señalada's en la citada deelgi 
i ración. Esta eomunicaciúu ha 
; empezado a ser examinacia cou 
j la debida atención." 
} A una pregunta ¿e l labóris< 
• t a Cooks, sobre las negó c-itiuW 
j nes anglo-aoviét icas/ ' B u t k r 
j contestó que el Gobierno de los 
; soviets sigiíe sin dar curso a-al-/ 
gun^s preguntas del Go-^iema 
inglés. ' 
Cooks preguntó a Butler si1! 
sabía que 'el reconocimiento da 
les estados bálticos, en opinión 
.dé varios juristas ingleses, CSÍ 
cosa de tan poca importauein; 
que el Gobierno inglés fco, (M>tí' 
permit ir que por est^m^fch^ so1 
dificulte el establecimiento. de>T 
mejores relaciones c&u 
ir.K.S.S. y que si eá dsseo de 
e s t e l á i s que se reconozcan es-, 
tas ocupaciones, debe kaaerse* 
Butler con tes tó : se í r a^ 
ta sólo de pequeños problemas^ 
ú&o t ambién de ciertas cnestio'1 
nes de importancia im^iíeada^ 
en la si tuación. No puedo ana-j 
d i r nada sohre esto ea Xa a 
t u a l i d a d V ' ' ' 
E l primer lo rd 'del A lmi ra íu ) 
tazgo^ Alexander, se negó a h a - ¡ 
eer ninguna declaración a l ser] 
preguntado por un diputado so 
ore los detalles de la informa-1 
eión de fuente alemana según ¡ 
la eual 13 barcos habían sido! 
hundidos en ej At lánt ico 01 ata; 
qúes contra convoyes ingleses..; 
Alexander dec la ró : "No puedo 
contestar a esta pregunta sin 
ayudar a l enemigo. k> que no; 
sería de kiterós público. E l ¿li-
putado que pregunta esto no 
debe suponer que las informa-i 
cfones del enemigo son verídi-
cas".—(Efe). 
• 
GRAN BRETAÑA NO 
QUIERE ü l f A PAZ DE 
4 COMPROMISO 
r Londres,' 19.—Acerca del 
propósi to de mediación gene 
ra l espresado fcjor el porta-
voz del G:bierno japones, 
Ishi, ante los periodistas e ^ 
tranjeros ea Tokio, se ka he-
cho en Londres el siguiente 
comentario oficial: 
"Es muy . interesante qué 
'el pcírtavoz japonés sienta el 
deseo de hacer tales ofreci-
mientos. Los japoneses no 
parecen comprender bien la¿ 
condiciones que han condu-
cido en Europa a la guerra] 
empezada por sus aiiadosvj 
Como na declarado muchas* 
veces el primer ministro b r i j 
tánico, no puede haber coaa-l 
premiso alguno en este odaJ 
fl icto. Inglaterra no toiziará 
en consideración i m i g n ^ l 
propuesta de paz hasta qua/ 




Patrocimdo por el Excmo. señor 
Gobernador CavU de ia prováicia, se 
• celeforerá uno de estes días un gran-
dioso festival organizado por Educa-
ción y Descanso con la colaboración 
de kks mejores elementos artísticos 
de la eapital, coa el fin de recaudar 
fondos para los damnificados en los 
inoendios de Santander. : 
Mañana d^íemos a conocer el 
progranm de tan simpátíoo atto. que 
esperamos oocstiktirá tm éxito dado 
su fin benéfico y ios elementos artís-
ticos <i«e tomarán parte. 
Para irritaciones d« la pái3. 
Poleos Boratádos 
F E R R E T E R I A 
Loza., Materiales de construcción-
Arados y recambios. Sembradoras. 
Guctristtrcos, porcelasja y cristal 
Cocinas económicas. Cal náva, oe-
mento y yeso. 
Ubaldo Barrer». Estación Santas 
Martas. 
¿ O ^ I E D A D COMERCIAL D E 
E H i S & O . — 0 . 1 M A D R I D 
Carpin te r ía metálica, venta-
puertas, Titrinas. éte^ ets. 
Prc-suptiesto^ gratis. Delegado 
comercial de ventas, D . M A -
N U E L G, DTJCAIi. Avenida 
Eej^iblic» Argentina, 10, 2«. 
Me^l ¡|II|II|>ijiijiHi¿iI}I4'«I1 't'*! 41 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semilias á^rícd-
í^ -^ -Oa l i e Ó. Balparda, 32.— 
^reláfono 18223.—BJLBAO, 
Ayer miércoles, a 'as seis de la 
tarde, sub^ó a-l cielo el niño, de tm 
año de edad, Matías González Diez. 
E l entierro se celebrará hoy jueves, a 
âs doce de' la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Juan de Renueva. 
A sus desconsoirdes padres, Za-
carías Gonzátez y Éüsa Diez Rodrí-
guez, de Barrios de Curueño, les tes-
timoniamos nuestra condolencia, 
MANTEQUERA L E 0 N E S 4 
Elaboración de mantequilla f i -
.na. Primera marca española 
Suero - ; Quiñones, iJ.-León. 
m^m 9 9 , s t> 
Lópet Iglesia* José, hijo de José 
•y Purificación, natural dé Vigo, 
Ayuntamiento de Vigo, provincia de 
Pontevedra, estado soltero, profe-
sión sokiado dé Infanteraía, de vein-
te años de edad, estatura i.¿5° me-
teos, color moreno, pelo negro, ojos 
azuces, óariz regular, boca regular, 
barba poca, su domicilio últimamente 
en el Regimiento de Infantería nú-
mero 31 de gusTnición en León, de-
sertó por . el supuesto deüto de esta-
fa; comparecerá en el término de 
quince días ante el com?.ndante de 
Aítillería don Pedro Martínez Cas-
tró, Juez Instructor del Militar nú-
mero 11 de la plaza de León,; calle 
del ftneralísimo número 3, bajo aper 
cibimiento de que de no efectuarlo 
dentro del plazo será declarado re-
belde. 
León a 18 de febrero de 194^ 
E l Comandante Juez, Instructor, 
Pedro Martínez Q.«fero. 
mmm 
M I L I Q A U N I V E R S I T A R I A 
Se ordena a todos los camaradas 
encuadrados en esta Milicia se prer' 
senten hoy, jueves 20 • del corriesté, 
a las tres y media de la. tarde en 
punto en̂  el jardín de San Francisco. 





los más baratos. 
J . P A R I E N T E . - ( D E K T i S l A ) 
E x Ayudante de la tíscuelt 
de Odontología dé Madrid 
Avenida del General Sanjurjo, 
í ú m 2. 2.' iqda. (Casa Uliden) 
Consulta: Mañ 1 A , de 10 a 1 y 
tarde, de 4 « 8. 
Teléfono 1102 
¿Jonsulta en C I S T I E ü ^ A : Lo? 
ineves. 
necesita ad-
ISabañones ulcerados, quema 
duras, grietas, sarna, granos. 
Militar cía 
Este establecimiento 
quirir víveres para, el próximo mes 
de marzo.. S.e invita a los industria-
les de la localidad que tes interese 
hacer - ofertas. Los pliegos, de condi-
ciones' y relación dé artíceos, pue-
den ser examinados en esta Adminis, 
tración hasta las-doce horas del día 
27 del corriente mes,-El importe de 
este anuncio será de" cuenta de los 
adjudicatarios. 
León, €9 de febrero de 1941.—El 
Administrador, Cipriano Barrón. 
r«f d« Aviación 
ANUNCIO 
Siendo necesario contratar los ser 
vicios de acarreos de los ^ artículos 
materia1 es y efectos, entre las insta-
laciones del Ferroc rril y los alma-
cenes del Parque Regional de In-
tendencia del- Aire en esta plaza, 
durante los meses de marzo a abril, 
se saca a concurso, para que, dentro 
de un plazo de ocho días, los trans-
portistas ,0 personas a quienes intt-
resé presenten bases con • arreglo a 
pliego de condiciones que obra e • 
está Dé'egación (General" Molá, nú-i 
mero 6) ,_ siendo por cuenta del ad 
judicatario el importe del presente 
anuncio, 
León, 19 de febrero de 1941. 
E l Delegado Jefe de Transporte% 
F E L I X G A R C I A M A R T I N E Z . 
I S E Ñ O R A ! ¡ SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 1 Ftas, 
Solriza, 12 * 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería E L A S E O , 
General Mola, 3. León. No eon 
fundirse. Peluquería Castro : 
e 8 '1 
tende 
Para la soneitud^r^^101 
nzación que se orZ; " ^t» sií10' 1 
continuar al frente ¿ M ^ .P t̂ ^ a 
t r ia, diríjase a ia Uicj , 
AGENCIA CANTAT A S ^ 5 3 ^ 
D R A ^ L E O N ^ Í 
i 
Por el presente anuncio se saca s 
concurso el suministro- de pienro 
del ganado de este Régimiento, de 
hiendo ser alfa fa o forraje (seco o 
verde); tamoién .se a'quJlaría dehésa 
o prado en las proximidades de esta 
plaza, para pastar el ganado. . 
Las proposiciones deberán dirigir.-
se en pliego cerrado al comandante 
mayor del Regimiento, antes del día 
28 del actual. 
Astorga, 17 de febrero de IQ^-*.. 
S 
ralisitr 
fóE8ViaO De PUflUaPAD . fEgMAKEn^ti Sr. Gr 
TEODORO ÍRON 
Enfermedades de la tanjer/ 1311 i 
asistencia a portos. ((P1 a .̂n* • . 
Ordoño I I . 20, Pral. dcha Teí?1? 1 
léfonc 1458. De 10 a 2 y g 
4 a 6. 
E L J O V E N 
P J * i 
T E Ñ I E N T E P I L G T O D E A V I A C I O N 
Falleció ^ acto de servicio, por DioV y por España, en el Aeródrcmó dt 
Cuatro Vientos, habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
O Üofonel Jefe de la Base de A V Í 
% don Peinando y d^Ba Ells%-| 
' . Visitasián; abuela, dcüíia Visitación de Jov». (Vju^.a 
legaeia^i hesmano poMliqô , don Jusio Vegii Fitmáiidáz/ 
líosi, pilijnos 7 demás familia: 
Svpkcan a Vd. mcóimende i u alma a Dios y asista, a las 
E X E Q U I A S y Misa de Funeral, que tendrá lugar hoy, 
20 del corrtente, a las 11 y media de la mañana, en la Iglesia 
Farroqmal de San Martelo, por lo que le quedarán muy 
agradecidos. 
El duelo se despide en la Iglesia. Cata dolienlé; Pl&za da San Marcelo, núm.J[ 
Todas las Miias que se celebren hoy, 20 del corriente, en las Iglesias de est3 
capital, serán aplicadas por su eterno descansó. v * 
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a T f t r precio 260.000. 
barrio S. Esíteban; 
Puente Castro s 
varias, 
udo necesite comprar o 
Cualquier clase de ñnca 
* la AGENCIA CAN-
PIEDHA. (Bolsa de la 
^ n t r o está MATRTCÜ-
I en la Correduría de f m -
además matriculado y 






a 2 y 
T R A P E R I A Caretera A.«ttMau 
íúrn 6- Se cómpra toda dase de 
irapo papel y.huesos v se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca brillo.-
MECANOGEAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. .4 
ME CAN O GRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Valencia Don Juan, 11. 
ARBOLES FRUTALES. Gran 
Depósito en León de uno de los 
mejores viveros de Sabiñán 
(Zaragoza). Visítelo, en Rami-
ro Balbuena, 11. 
VENDO camión' semi-nuevo, 
700 litros cupo. "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia.-
Junto Auto-Estación. 
SE VENDE casa en la calle de 
los Cubos, núm. 31. Informes: 
Paseo de la Lealtad, núm. 21. 
VENDO barbados, - rupestris, 
Lót, seleccior/dos para pago al 
eontado y pago en septiembre. 
Antonio García Quintero, Alcá 
zar de Toledo, 6. 
CAJÓNEB vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Amhrí". Santa Ana, 24. 
COMPRO Aventadoras viejas 
• cambio por nuevas, marca 
"Ajuria". Florencio Merino. 
Taller: Jarcjín San Francisco, 
León. 
SE TRASPASA local amplio, 
céntrico. Informes en ^esta^Ad--
ministración... 
Í3B DESEA camión para 112-
•Var mneMes á Benv'bre (León) 
Razón: Bar Mánsilla. 
|ran Academia de Cortey Confección 
jida por doña Leonor de ^ Fuente. Profesora titulada del . 
s Parisino de Madrid. Sistema Dueñas patentado por el 
io. Se conceden títulics, patrones a la medida? Clases esr 
peciales de 7 a 9 para empleadas y modistaa* 
CALLE DE, L A TORRE, 3; 1.° dcha. 
fO DE FARMACIAS 
jno de semana.—De 1 a 3 
1 tarde :Sr, López Robles, 
ralísimo Franco ; Sr. Do-
lez, Avda. P. Rivera. No-
Granizo, Avda. Roma. 
itifflnnmniniiiiiiiiiimnintiiiM 
Ideal contra la sarna. Sin baño ni desinfección 
'de ropas, aplicando la pomada solo en las 
[manos. Evita enormes molestias .y gastos. Muy 
superior a toda imitación. / 
A G E I B A N 




I C A S A P R I E T O 
I MISERIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALC 
San Marcelo, número 10 
l D R . C A R L O S D I E Z 
pl Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
L,r^ui^de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
RV^ALISTA E N ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-ÜBINARIAS, OON S ü CIRUGIA Y P IEL 
a-veiuda del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
I Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
l „. . • Agenc ia R E Y E R O 
1 cb. 5a d0! núinero 20. Teléfono 1119. Se encarga de t o . 
Itaíi e afmitos Propios del ramo. Clases pasivas; í tópre , 
l l e n e s ; Instancias, Certificados penales y Planos; U> 
de Caza. Pesca v Montes etc etc. 
r * * * S 2 l I P B A Y V E N T A B E C A S A S 
J A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R I A | ÎKERMLAESPAÑGLA 
IEON 
•UERHAN C O R T E S . JO 
M A D R I D 
SE "VENDE cocher niño. : Ra-
zón ; Cid 3' 2.° 
MATRIMONIO desea urgente 
pensión completa, casa particu 
1 lar.' Informe^ en esta Adminis-
tración. 
S E TRASPASA acreditada pe-
luquería "Josefina" de señoras 
en Boñar, por no poderla aten-
der; se enseñaría a trabajar. 
Infoi-mes en la misma peluque-
ría. 
ARBOLES frutales. Los de ma 
' yor garant ía pídalos a Saba-
dell. Ordoño I I , 16. León. 
HUESPEDES s: desean fijos o 
solo para dormir, preferible 
Aviación, precio módico; In-
formes esta Adminlstrac'ón. 
VENDO solar para construc-
ción o instalación industra ea 
punto mas céntrico de Carrizo 
de la Ribera. Informes: Doña 
Rosa Moro, de dicho pueblo. 
SE V E N D E casa, núm. 6, calle 
Renueva. Para t ratar : Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 Julio, nú- , 
mero 88. 
D I A 11, extraviáronse dos no-
villas, salida Marusilla^ negras,, 
de un año y otra menor, cade-
na cuello, marcadas 1 y 6. Ra-
zón: Matadeón .de IQS Oteros, 
Fidel Gallego, o Puerta Casii-
11o. 4. T .pon. 
VENDO cama matrimonio, ar-
mario luna grande de caoba y 
pie, máquina Sínger. Julio del 
Camno. 13, .3.° Deba. De 4 a 6. 
VENDO carro varas, nu^vo. 
Para t ra tar : Justo1 García, Tro, 
bajo del Camino. 
en el Cuerpo de Telé.^rrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edad: 
14 a 18 años) . , 
Informes:, 
A G E N C I A D F N E -
G O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Nonia.-Le^n. 
N O T A : Para informes por co-
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
rr'eo remitan Pta?. 2.40. 
1^ s u i CL Z5 5 U J 
o? n—1 o ^ s -jf 
r \ r>i U J 
I1; 
'75 fe 
Jabomes. Táleos, Coloma». 
O o ^ -r^ls 
I P j v C a r i e l e r a SE V E N D E coche "Opell" mo-
delo 36,10 H.P. matriculado 
S. P. Informes: Teléfcno 1756. ! 
VENDO^ carro de varas con 
toldo semi-nuevo y otro de par 
y máquina segador-a. Para tra-
tar : Emiliano Valdés. Gordon-
e:llo. j 
PERDIDA reloj pulsera cha-
pado oro marpa "Omega". Se 
grat if icará a la persona que lo j 
entregue: Ramiro Balbuena, ' 
núm. 4. 
SOLAR carretera Nava, tpróxi-
ma Normal, véndese. sBerDarJo . 
del Carpió. 2. • 
CONTABLE competente, p r ác - i 
tico en correspondencia, se ne-
cesita negocio de esta capital. (i 
Bien retribuido. Informes en la | 
Oficina de Colocación Jbrera. ' 
VENDO máquina escribir por-
tát i l . Informes esta Administra 
eión. 
F A M I L I A honorable desea 
huéspedes, hermosos habitacio, j 
nes. precios económicos» I ' f o r -
mas en, esta Administración. ' I 
BOTELLAS para vino econórai j 
cas, se venden. Agustín Garc¿a, • | 
Samr>iro, núm. 2. León. 
SE TRASPASA casa de comi-
das y/ bebidas "Peñacorada" , '\ 
Fe rnández Cadórnigá. Infor- ] 
nies en la misma. 
OFRECESE ama de cría de 30 
años de edad,-primeriza. V i l l a -
viciosa de la Ribera. Rosaura 
Fernández . 
SU V E N D E vaca de do^ años 
abocada a parir. Para infer- j 
mes: Aurelia Borrego, en V i - i 
llamandos (León) . 
Jueves, 20 de febrero de 
de espectáculos para hoy 
CINE M A R I . 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,13 tarde y 10 no-* 
che. - ' 
Programa de estreno, Presen-^ 
tación de la extraordinaria pro-
ducción Cifesa 
E l Conde de Brechará 
L a mejor película de â Revo-" 
lución francesa, Empctonantísim^ 
Intérprete: Amadeo' Nazzari, 
TEATRO A L P A G E M K l 
Sesiones a las 7.13 tarde y 10 ao*' 
che. 
Gran éxito de 
La Ciudad sin Le> 
Emocionante producción en es-
pañol, con Miriam Hopkius y E d * 
ward G, Robinsoti. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesión única a las 7*30 ta#i?*j 
Exitazo de Dolores del Río tni 
sci gran creación en español 
La Sirena del Puerto 
Producción Cqlumbia. 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7.30 tarífe 
A petición de asiduos concu-
rrentes a este cinema, por últi-; 
ma vez en León, 
Muñequrta 
la' soberana producción española, 
por josita Hernán y Rafael Du-» 
rán. 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
en ID propia cesa aprovechando sus ratos 
libre». Ha'gese usted tenedor da libros ré-
vpidarnente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuestro curso y 
f evitará molestias y gastos inútila» 
«DA FOLLETO ExniCAnvo 1 OETAUB A 
nozo ¿el Cenferork», 4 
(AN SED.\STiAI>l 
SEBASTIAN H E R N A N D E Z 
(Hi jo) 
I fEDICO-DENTISTA 
f Avenida del General Sanjufjo, 
í núm. 16, 2.p izquierda ( A l lado 
i del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
C I N E A V E N I D A 
Moderno local dé Espectáculos. Avenida del^General Sanjurjd 
SABADO 22 de Febrero de 1941 
GRANDIOSO PROGRAMA DE ESTRENO HABLADO E N 
ESPAÑOL. 
Presentaron del formidabíie f i l m 
, L A ISLA PE LAS PERLAS 
La más sonsacional de las películas de avenüiras , tan foí** 
mida ble en emoción como perfecta en su interpretación. & 
C I N E A R I > 
Palacio del Cinema " Máximo confort 
NUEVAS -Y SENSACIONALES PRODUCCIONES D E ES-
TRENO para el VIERNES, SABADO y DOMINGO ACTUÁJU 
SEMANA ^ 
VIERNES 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Segunda parte de MORENA CLARA, según la celebrada 
obra de Anton:o Quintero. La producción Nacional, que cons-
tituye el atractivo más' saliente de la actual temporada. Ade-
más de su gracioso argumento, cuenta con bailables y esce-
nas de extraordinario interés, enmarcadas en una feijosa p^e^ 
séntación. . • 
SABADO 
U N P A T R I O T A ^ . 
Fi lm extraordinario Hablado en Español. D'rector: TOTJR 
JANSkY, In térpre tes : W I L L Y BIRGEL BRIGGITE HOR-
NEY. Dos temas interesantes. Uno político y otro humanoj ea 
una red de aventuras, amores y misterios» 
DOMINGO 
E L H E R O ^ D E L.A PISTA 
Una producción cómica en la que es primera figura el cfr» 
lebre RUHMANN, el más natural de los actores cómicos; con 
este no cabe más que esperar sus ,genial;dades en esta su ú l -




Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buena ao»* 
dedad leonesa se reime en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta, 
B A R . A Z U L 
El locai con las instalaciones más modernas. BspectóiM* 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss f, 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas v Bautisos. Servicio fmo y esmerado en el Bar ,Res* 
taurant" A3UL, Teléfono 1605. Concierto diario por la orques^, 
ta E f i A ^ A 
S ü S C R I P C I O N ¡ V i o l e i i i o aiaque de la avia 
para anzifio a Santander 
E n el Gobáemo CSvi^ 1103 
fué facilitaba la siguiente re-
lación de donativos: 
Suma anterior, 28.550 pese-
tas. 
Du J a l á n Fernández Diez, 
15 pesetas; Dionisio Gonaáiez 
Miranda, 400; Isidro Cordero 
Chamorro, 5 ; Jsaac Medardo 
Fernández, 50; ü a m i r o Gon-
zález y González, 100; Angel 
r .amán, 25! Castor Gómez Do-
mingiíez, 100; Mercería "La 
Más Boosta", 10Ó; Aurelio To 
ra l Fernández, 100; Enrique 
González Meiéndez, 25; Isaac 
Suárez García, 100; Arturo 
Suárez Alonso, 5; María A i -
varez Vaidés, 2; Te r^a Fer-
nández Valle, 1 ; Gregorio Or-
dáís, 50; Conrado Quiroga, 25; 
Sta. Menza Romero, 25; V i -
riato San Cieínente, 15; Cris-
talerías Rodríguez, 50; Benig-
no Ferrero, 10C: Antonio Gon-
zález, 5; Francisco. García, 1 ; 
Clegario Díaz Cañe ja, 25; 
Cándido Rodríguez Mata, 100; 
Isidoro Aifágeme, 500; í lo«?n-
tino Rodríguez Vaibuena, 50; 
Miguel Pérez, 100; Fabrican-
tes de Harinas, 3.000; Juani-
ta Alvedo de Requejo, 25; H i -
droeléctrica del Forma, 50; 
Jacinto Casado, 50; Antonia 
Segardo, de Costes, 25; Lucio 
Garda Moláner y Señora, 100; 
Excmo. e Ikno. Sr. Obispo de 
León, 500; l imo. . Sr. Vicario 
General de la Diócesis, 100; 
Antonio Martín Santos y Se-
ñora , 50; Patricio Feríiández, 
500; Frutos Fernández Cabre-
ro, 25; Jefe Provincial y per-
sonal de iá Jefatura de MiM-
eias, 200; Críseirrto . S. de la 
Calzada, 100; Almacenes de 
Francisco Rojo Cortés,' 1.000; 
Honorio Prieto Tejedor, 100; 
Salvador Redondo, 25; José 
Viña, 50; Mariano Papay Zar-
za, 100 ; Antonio Muñoz, 50; 
Café I r is , 100; Bxemo. Sr. Goj 
foemador Civil de la Provin-
cia, 5.000; Mbguel González 
Corrada, 5; Pedro García de 
Hoyos, ¿ 0 ; Fraaciseo Sanz, 
500; Agapito Fernández Ló-
¡pez, 25 5 Marcelo .Fernández N r 
coláis, 25; Salvador Millán, 200; 
Hi jo de Lorenzana, 500; Ole-
gardo Llamazares, . 100; Los 
niños de las Escuelas de Núes ' 
t ra Señora de la Virgen del. 
Camino, Barahorta, 33; Higi-j 
nio Orejas Diez, 200; Angel 
Fernández González, 200; jJm-
presa de Espectáculos, 3L000; 
Pedro Antonio Délas, 100; Ma-
nuel Góftnéz López, 50; Manuel 
Ducal, 50"; Valentín García de 
Sahagún, 15; Vicente Zorita y 
Señora, 100; Zorita Hermanos, 
250; Ramiro García, 6; Va 
lentín Fernández Bedía, 50; 
Las niñas de las Escuelas nú-
mero dos de Trobajo del Ca-
mino, 7,70, Josefina Pacios Ro-
bles, 10; Celestina Buján, Viu-
da de Irazazabal, 25; doña 
A. de Abarca, 50. 
Total, 45.025,70 pesetas. 
CQO — 
S E C R E T A R I A D E O S D E N 
P U B U C O 
Qaeéa ÍHmtado eí acceso a la p<a-
za de Santander a tquellas personas 
que jastífíquea una necesidad tmpe-
ricsa e inapiazablc para bicerlo, por 
lo ctsaí so se «sapsdirán salvooonduc-
tos BÍ se aatorizarán tales viajes a 
no ser que te compniebe ea cada ca-
so la 49«ca»)dad antes tnancionada. 
León, 19 á* febrero de 1941.—EL 
GOBERNADOR ' C I V I L . 
X X X 
^ Exono. Sr. Gobem&der Gv9 
fccfció ayer las .siguwnfees visitas: 
Sr. Aka'de y S«crotaa-io de Gaile-
g^aSíos de Cañipos, Deisgajio Pro-
rincki de E^iucacióo y Deecanso, 
Alealde' de Vil¿4ioeva de las Man-
zanas, Directores óe las E éctricas 
de Leóo, Jefe Local y Secretario de 
Fafeísye, de Laguna Dalg»; Alcalde 
de León, Delegado de ex cóoibatien-
*es de Boñar, Alcalde de Viliarejo, 
señor Socrotario de Vaickvknbre, 
En favor ¿mí Seminaria 
Conferencia 
del Inspector de 
K. Enseñanza, 
Sr. Caneja 
- Crtntkváan oc¿d»rándose con extra-
ordinario éxito las cooferencisás "Pro 
SeminarioM. L a de ayer tarde corrió 
a cargo del caito inspector dê  Pri-
mera E*señatiza don Olegario Dizx-
Caüeja, que disertó sobre ^ tema 
"Necesidad de sacerdotes". 
Hizo la. presentación del coafererr-
cknte el Exííao. Sr. Obispo eu bre-
ves y sentidas frases de elogio, 
A contincacíóin el señor Oaseja 
desarrolló su rnteresantískaa y ame-
na conferencia, aduciendo abundan-
tes testimonios para demostrar la 
gran necesidad qne la Iglesia siente 
en nuestros días de touchos y buenos 
sacerdoteSv 
Exocac las definiciones qae del 
sacerdote han dado los Santos Padres 
y se extiende en atíitadísimas consi-
deraciofíes .para U^ar a la ooíüAjsión 
de que -es necesario que todos ira-
bajémos con gran ic, entusiasmo y 
optimismo por, nuestros seminarios 
pera que sean fecundo semUkro. de 
ministros del Señor. 
Finamente •eH Excmo. Sr. Obispo 
dtó las gracias ai coofsrenpiaffíte 
que fué muy felicitado por su inte-
resaste cootereacia. 
alemañia contra el puerto Se Loweat 
COMUNICADO ALE3MAN 
F A L L S C i 
un hermano político 
del Generalíttmo 
Madrid 19.—HÁ £allecjd6 el hor-
fpano poli co de S. ei Jefe del 
Estado, don Alfonso Jaraíz Pérez 
Fariñas, ingeniero de Caminos. 
E l finado tenía 55 años y era na-
tural de Cáceres,—Cifra. 
Para las camara-
das del equipo de 
Hockey 
Todas las ca ni aradas que oompo-
hen el equipo de "hockey" de la 
Sección Femenina se presentarán hoy1 
a las seis en punto de la tarde en el 
campo del SEU, para d^r comieazo 
'A l e rtitiv^n^niien^*. 
Inglaterra 
refuerza la guarnición 
da Ma asía 
SingapotM-e, 19.—Se Mmatía ofi-
jdaámentc que varios millares de sâ  
jdados attótra-'ianos han libado para 
(«•«forzar la d«*» a militar de Mar 
• 'asia—ELFE. 
X X X 
Toiáo, 1$.—*,Graa Bretaña coa-
centra sus tropas en el archipiel go 
malaxo y arma la ciudad de Bnrma 
hasta los dientes'', comunica la, agen 
cia Domey. » 
"Inglaterra quiere atémorizar a 
Tliaílaísdia—sigue diciendo Domey— 
y realiza esfuerzos desesperados pa-
jra asegur rse la cooperación del 
j Irán y el Irak. para que forméta la 
I vanguardia de India. Gran Bretaña 
exige del Irak qac rompa sus rela-
ciones diplomáticas con Italia pvra 
hacer pasar tropas inglesas a través 
de aquel iiefr; crioi Se sabe que tres 
aerodixiiuoo han ddo provistos de 
Berlín, 19.—Coumuicado del 
alto maBdo de las fuezas ar-
madas atemanas: 
"Avioíies de combate han 
efectuado ayer un ataque en 
vuelo bajo, pteno de éx to, con 
tra los aeropuertos, campamen 
tos. instalaciones ferroviarias y 
columnas de camiones < i el 
sur y sureste de Inglauerra. 
laípftctos directos sobre tos 
objetivos ipropuestos. destru-
yoroc. eobertiaos y avioae» que 
se encontraban en el' suelo. 
Otros blaacos directos han si-] 
do obeervjwioe en var a» in*ta ¡ 
I laciones ferroviarias; Vías yj 
trenos en marcha. A i norte d^1 
Portiwíoiuth ka sido atacado 
eon éxito un c&mjmmento de 
tropas. 
j £ n d Atlántico un avión de 
ooBafoate ¿e gran radio de ac-
ción, bomabrdeó ai oeste de 
l í iaada a un gran buque cis-
terna, el cual ciuedó averiado 
de tal suerte que se puede dar 
como segura su psrd'da. Otro 
ataque' fué rsalkado con éxito 
| contra un mercante al este cíe 
, Harwich. 
j En Círen&ica,' las f orínacio-
Inas Mr«ct3 alemanas' atacaron 
con sran eftoacía ei día 18 de 
jfelarero el puerto de B«ngha-
1 si y dispersar o al suroeste de 
'ÁgedaMza las ^ropas allí con-
centrada© y coiumnaa uaotori-
Dvraate la nodie f«««da, «¿ 
•nam'^o so ha reálisado tam-
poco ningún ataque «ontra «i 
territorio del Reich ni de los 
país»» ocuipados. Un avión ene-
migo aiejado que peá t t í ó en 
las primeras horas de la ma-
fiana de ayer en territorio ocu-
pado, fué obligado a aterrizar 
sobre el mismo. La tripulación 
ha sido hecha pritioner'a. Dos 
aviones alémanee no han re-
[o".-r-EFE. 
X X X 
Berlín, 19^-Un avance del 
parte ofic'al de mañana, jue-
ves, anuncia que la aviación 
aismana ha beanbardeudo efi-
cazanente las instalaciones del 
puerto de Lowestcft, en la eos 
ta oriental de Inglaterra. Va-
rios almacenes y depósitos su 
frieron dañes de importancia 
—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 19 J — Gomunícado 
del mando del ejército helé-
nico: 
"Después de un felk esfuer-
zo, las tropas enemigas fueron 
desalojadas de lias posiciones 
fort'ficadag y sufrieron isnpor-
tantes pérdidas. Hicimos ures-
eisntos prisioneros y captura-j 
mog numerosas armas automá 
tica» y morteros» Nuestros 
aviones bombardearan con éxi-| 
te los objetivos del campo de' 
batalla. Todos nuestros avio- ' 
nes regresaron a sus bases".— 
EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
E i Cairo, ,19. 
del cuartel general S^1 
cito británico en OriS^* 
"Abisinia.—La actu* 
los patriotas etiopes en r l 
gión de Goyan, sigue / j J ? i 
Mndose satisf^torfiSf 
Ha sido ocupada Yv0¿m€4. 
gran número de p r i ¿ o n p L | í 
llanos. "^os ¡tj 
san las oi,eracioa8S 
del no Juba. nea 
mente al adversario, a quien COMUNICADO rNTr-T 
inflngierofa •sensfales pérdi- • • -
das. 
En Africa eeptentronal, un 
nuevo ataque enemigo contra 
Jarabud fué rechazado/En Ku-
fra el adversario intentó apro 
xknarse a nuestras posicioñes 
pero fué eficazmente bombar-
deado. 
( . Las escaadríHas alemanas 
han atacado en varias ocasio-
nes una base enemiga, bom-
bardeando los navios átraeadoa 
eh éí puerto. Una escuadrMla 
de "stukae" sorprendió' impor-
tantes unidades» motorizadas 
enemigas y las bombardeó con 
resultados muy eficaces. 
En Africa oriental, sobre - ei 
frente de Kenya, las ten Lar-
vas enemigas de aceircürse a, 
nuestras líneas, fueron rechaza 
das rápidamente por nuestras 
tropas, que inflingieron a] ád-
vsreario graves tejas. En ©1 
bajo Juba, tme^tros •iv'ones 
botnbardéaron las co1 umnas 
motorizadas del enemigo. Eu 
Keren la valiente y tenaz íe 
SKtíwxaa de nuestros saldados, 
b^ impuesto al enemigo una 
detención- en sus ataques. 
E l enemigo real'zó algunas 
iacursáoties aéreas sobre una 
Resto de los fronte- L 
cambios en ^ l a situacS^S 
a! hundirse una 
d ® N a dri cí 
Madrid, 19.—Esta noche, 
ocho y .media, se ha hundido I 
número 137 de la calle <le -j 
A causa de sus malas: condid 
estaba declarada en rulna¡ ha 
tiemíK) y ocupad. por indig-ent 
se haibían • negado ,a los requer 
t<^ de las autoridades para ai 
tr.r a. 
• Eíi el momento del hundía» 
eal-cula xpe bahía dentro át l 
leí idst 
giar.ana 
. .im unas 35 personas. Hasta a 
locaKdad de Entr^a y en. el\vm reWgidos seis cadáveres , 
sector de Djumba.—EFE tinúan los trabajos de descombr 
norea 
ardía 











p o r M A X I M A N O G A R C I A VENER 
m Q ACE más de dos lustros, quiso ponerse' en c 
p Ü cual ero el mei ano ;' oiritual de Amér'ca k M 
BBBB nica. La dlSucidación se refería, . concretamente, j 
i i la República Argentina. "Hoy pode-mes hablar, pfl 
• la ínoiprporación del concepto fundamental de 
panidad, a ja Integridad de Ultramar, que comprr" 
de América y Oceania. ¿"Será nuestro. Meridiano español, 
que pasa idealmente por Madrid, Salamancar Toledo, Barce 
na, Sevilla, Valencia y "Alcalá el que deterrn'ne tíüey^ráB 
la cultura de la Hispanidad? Quiere lograrlo España?sin 1 
vidar los eutilies y hondos, trascendentales matices entre 
cultura y la técnica. La ciíltura tiene nacioaaj:dad: la tóciu 
es universal. Jc^ s o ^ d 
Para determinar una cuBtura, con la que estamos ^ ^moní:/ ' 
dos fraternalmente por el idioma coímún, no basta ' eXf 
ideas, estilos y modos. Deben venir hasta nosotros, 
das las culturas que han ido-formáiidose en las d'stitíf 
cionalidades donde se habl'a español. Son los escritores 
nes establecen o reafirman la hermandad y la unidad do 
tino entre las culturas afines. -
En Ultramar existen docenas, centenares de buenos 
tores. Años después de la emancipac ón americana,, ap! 
la primera generación literaria, todavía titubeante, • 
guñda mitad del ochocientos aparecen poetas, novelistas,^ 
maturgos, moralistas. En 1872, José Hernández • 
"Martín F'erro". Cuando el .^igio declinaba, surgió ^ 
Darlo 
8 rasa 
Roma, 19.—Comunicado del 
a^to mando itaUaho: 
"En ei frente griego, las ata-
ques del enenrgos en el sector 
del 11.° ejército han prosegui-
do sin resultado. Nuestras tro 
pas contraatacaron repetida * 
« 0 B E S R 0 CAMPESINO: 
L a Falaaige conoce tu esfuerzo 
y estMa el valor de tu tra- ! 
bajo. Ofr&ce tu prastación 
personal j te ayudará a con-
seguir la vivienda ane nees-
gitñs, i^róiiüatie &$i la. pll.S.. 
. Más, esta por hacer el repertorio chxiulante, e^c^' eífiere a 
municativo, de los escritores de Ultramar. No se vena0̂  ^ 
España sus novelas, sus, poemas, sus ensayos. Nuesir«f p¡ rau(iaj 
riódicos no han insertado frecuentemente, s i s t e m á t a ^ g l ^ en 
correspondenciajS, artíemos y eneayos de escritores psj3, ^ ieg act 
panidad. Los diarios y revistas de Ultramar se atienen ^ ^ ^ 
ei contrario al meridiano de la cultura española. e)''óa, E 
Ix>s escritores de Ultramar deben hallarse ^Tes$Z^í^ J^ t ro 
te, España de nuestros día®. La literatura puede placía 
las- mejores "relaciones" contemporáneas del mundo cLflfl'*moí( , 
H'spanidad." Un Libro y un escritor han bastado 
mir genialidad y fuerza a las relaciones ds España cvK, 
los pueblos emancipados: la "Defensa de la H'̂ V3310̂  
Ramiro de MaezttL OCÍIB'*51 
Lo® libros que esperamos nos facilitarán el ^ ^ ^ o o 1 
del mundo hispánico, que para "algunos e&p xñoles es 
rntento petrificado en el punto de la emancipación, o 
rr'blemente desfigurado por "relaciones" pareiales, 
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mwiaaje iraterno ere ios esciitort» U . H . Í C U U I ^ — 
a nuestro apasionado deseo de que los hombres^ oe ^ ^ 
versitarios, iluminado por la obra de Maeztu. A . f i - fi ^ . . . , .-1_ — m o l a ^ -< 
debí 
nos € 
ensaje fraterno de los escritores ultramarinos.^ rtl.rnS/^ 
debe, en parte, el conocimiento de la v:da es?arj\:-ueIl r&i 
Estos escritores y universitarios y sus colegas, g p ^ ' 
el testimonio eficaz de la gratitud de sus hel l?an¿)erai iz^ 
E i e s n í r t u se llena'de gozo augura!, aiite â e ^ ^ i b t l 
blos y ntras culturas, se pregunten, glosando aJ L ^ i a n ^ 
carsgua: "¿Tantos millones de hombres eeíruiran 
tisñ&l" ' 
